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 Nemzedékváltás a konyhában. Esettanulmány egy gasztro-blogger példáján. 
Az előadás a főzés tudományának átadási folyamatát, annak egy új elemét járja körül a 20. 
század végén, 21. század elején. Központi kérdése az újítások és a hagyományok egymáshoz 
való viszonya, mely tudás-szinteket az egyes generációk képviselik egy-egy mai családon 
belül.  Egy sikeres, magyar gasztro-blogger munkásságát mutatom be: a kenyérsütés jó példa 
arra, hogy a modern kommunikációs eszközök hogyan, milyen mélységekig revitalizálják a 
mindennapokban már kevéssé használt tudást. Valamit jól érzékelhető az is, hogy a korábbi 
generációk helyett miként válik egyre fontosabb minta-adóvá a kortárscsoport a kiszélesedő 
kommunikációs csatornák révén.  A bloggerrel készült interjúk és munkájának személyes 
megfigyelése viszont azt a feltételezést erősítette meg, hogy a tudás jelentős része nem adható 
át a virtuális kapcsolatok révén. A főzés tanulási folyamatában a személyes jelenlét, 
megfigyelés és tapasztalatszerzés nem helyettesíthető képekkel, videofelvételekkel, 
blogbejegyzésekkel és kommentekkel. 
 
